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E n t r e v i s t a a B a r t o m e u L l i n à s , n o u D i r e c t o r P r o v i n c i a l d e l M E C a 
B a l e a r s 
Joan Al Mas 
É s f o n a m e n t a l r e c u p e r a r l a i l · l u s i ó 
d e l p r o f e s s o r a t " 
Bartomeu Llinàs Ferrà acaba de prendre possessió 
del càrrec de Director Provincial del MEC a Balears. 
Succeeix a Andreu Crespí que va deixar el càrrec per 
presentar-se com a candidat a les properes eleccions 
autonòmiques. El nou responsable del MEC es declara 
continuador de la línia de n 'Andreu Crespí i afronta la 
seva tasca amb l'objectiu priori tari de dur endavant la 
implantació de la LOGSE. 
Tot j u s t haver pres possessió, Bartomeu Llinàs ens 
ha rebut per contestar una sèrie de preguntes que li 
planteja PISSARRA. 
- Q u i n s són els ob jec t ius in ic ia ls 
del n o u D i r e c t o r P r o v i n c i a l ? 
- En aquest moment de presa dc pos-
sessió del càrrec, després que el neu an-
tecessor hi ha estat durant tants d 'anys i 
que no existeix una causa de canvi polí-
t ic, ni de gran pertorbació dins cl m ó n 
social ni educat iu, la meva postura inicial 
és una postura continuista de la tasca re-
alitzada per n 'And reu Crespí. N ' A n d r e u 
Crespí, en el moment de deixar el càrrec, 
tenia entre mans una tasca important : la 
implantació de la L O G S E . Aquest és, 
doncs, l 'object iu prior i tar i i immediat de 
la Direcció Provinc ia l : que la L O G S E es 
vagi implantant de la mi l lo r manera pos-
sible i d 'acord amb les nostres pecul iar i-
tats i amb les particularitats de cada una 
de les illes. 
- De ca ra a l 'asso l iment d ' aques t 
g r a n o b j e c t i u , qu ines són les d i f i c u l -
tats i les mancances que s ' cn t r cvcucn? 
- La meva pr imera impressió és que 
actualment la infraestructura del M in i s -
teri a Balears és enormement favorable a 
aquesta implantació. Per ducs raons: Pr i -
mera, pel que fa a la part mater ial , pens 
que els edif icis són els adequats. Per altra ban-
da, cn quant al professorat, és clar que hi haurà 
d 'haver una redistr ibució i uns mov iments in -
terns. 
H i ha, però, un aspecte que no serà fàc i l ; 
és cl que fa referència a la Secundària Obl igatò-
ria. Aqu í hi haurà d 'haver unes remodclacions 
i gran mov iment intern de professorat. És allà 
on s 'haurà dc fer més feina en comissions, for-
mades no tan sols pels tècnics del Min is ter i , sinó 
també per representants d'altres estaments de 
la comuni ta t educativa. Aques t t ram, dins el 
context d ' implantac ió de la L O G S E , és un tema 
fonamenta l . 
- Respecte a l tema de n o r m a l i t z a c i ó l i n -
gü ís t i ca , com pensa a c t u a r des de la D i rec -
ció P r o v i n c i a l ? 
- Aquesta és una competència 
específica de la Consel ler ia de Cu l tu -
ra, Educac ió i Espor ts , per tant , en 
aquest tema no vu l l mani fes tar -me. 
C o m a competència seva, que facin el 
que creguin que han de fer. Per altra 
part, vul l dir que per tot el que ens afec-
ta a nosaltres, al func ionament intern 
de la DP, sí que pens potenciar la nor-
mali tzació l ingüística. Aqu í ten im un 
gabinet i una assessoria tècnica amb 
unes persones qual i f icades amb les 
quals tenc intenció de reunir-me i par-
lar per tal de potenciar en la mesura que 
es pugui la plena normali tzació l ingüís-
tica a nivel l de Di recc ió Prov inc ia l . 
- De ca ra a la p r o p e r a t r ans -
fe rènc ia dc competències en m a t è r i a 
educa t i va , com es p reveuen les re la-
c ions ent re el M i n i s t e r i i la Conse-
l l e r i a? 
- E l tema de transferències l 'ha 
dut directament fins ara cl Director Pro-
vincial anterior; part icularment n i com 
a Inspector, ni com a Cap de la Uni tat 
de Programes, abans, no he entrat en 
aquest tema. E n aquests m o m e n t s , 
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però, no e m queda més remei que af rontar 
aquestes relacions com a part de la meva feina 
quot idiana. Personalment pens que no hi ha 
d 'haver cap t ipus de prob lema, tota vegada que 
les persones que estan al f ront de la Conselleria 
han estat companys meus, independentment de 
la seva mi l i tànc ia polít ica o les seves planif ica-
cions. E l D i rec tor General d 'Educac ió ha estat 
company a l ' Inspecció i tenc amb ell una rela-
ció fluïda. A m b el Conseller, per altra banda, la 
relació ve encara de mol t més enrera, dels meus 
temps com a mestre o com a director de centre 
o, fins i tot de quan j o treballava d 'aux i l ia r ad-
ministrat iu dins aquesta casa. Les relacions a 
nivel l personal no t indran cap problema de pr in-
c ip i . A nivel l inst i tuc ional , s 'hauran d 'emmar -
car i hauran de compl i r allò que cs preveu en 
els pactes establerts a nivel l de Min is te r i i a n i -
vell del Pacte Au tonòmic . 
"L'any 1 9 7 6 , j u n t a m e n t a m b 
d i f e r e n t s p e r s o n e s q u e 
a c t u a l m e n t e s t a n a d i s t i n t s 
s i n d i c a t s i e n d i s t i n t e s 
m i l i t à n c i e s , c o o r d i n à r e m 
a q u e l l e s m o g u d e s g r o s s e s d e 
la t r a n s i c i ó p o l í t i c a q u e 
d e s p r é s d e s e m b o c a r e n e n e l s 
s i n d i c a t s " 
- C o m se ran les re lac ions de l n o u D i -
rec to r P r o v i n c i a l a m b els s ind ica ts? 
- Només us diré que l 'any 1976 j o vaig 
formar part del mov imen t uni tar i dc professo-
rat, quan encara no existien els sindicats, i j u n -
tament amb diferents persones que actualment 
estan a distints sindicats i cn distintes mi l i tànc i -
es, coordinàrem aquelles mogudes grosses dc 
la transició polít ica que després desembocaren 
en uns sindicats, major i tar i com és l ' S T E l o al-
tres com són F E T E - U G T , C C O O o A N P E . És 
dir, el tema sindical no em preocupa cn abso-
lut, per una raó: j o h i he part ic ipat, pr imer com 
a pre-sindicalista i després, quan cs varen crear 
els sindicats, va ig prendre l 'opc ió d 'a f i l ia r -me 
a un sindicat, no precisament a l ' S T E l , però a 
F E T E . Sigui quina sigui l 'opc ió tr iada, el que 
està clar és que som partidari del sindical isme; 
per tant, no crec que hi hagi d 'haver cap t ipus 
de problema amb els sindicats. 
- Per acabar , q u i n cs el missatge d d n o u 
D i r e c t o r P r o v i n c i a l als components de la co-
m u n i t a t educa t i va : a lumnes , parcs i p ro fes-
sors? 
- Parlant dels alumnes, tenc en compte que 
allò que els pugui dir als més petits i als de Pr i -
mària és mol t diferent que el que els diria als de 
Secundària. La formació inicial , a In fant i l i Pri-
mària, hauria de ser bàsicament lúdica; s'està 
formant un ciutadà que ha d'anar mil lorant com 
a persona, i , mentrestant els seus objectius són 
de trobar-se bé a dins l 'escola, d 'aprovar Ics 
assignatures, Ics relacions fami l iars , etc. Els 
alumnes de Secundària tenen uns interessos 
diferents, relacionats amb el seu futur professio-
nal ; a ells cl que els dir ia és que cs comprome-
t i n . Crec que s 'ha dc passar dc l 'època del 
passotisme a l 'època dels valors; valors que han 
de ser cercats i descoberts per la mateixa perso-
na i que han d ' impl icar un compromís dc part i-
cipació activa dins la societat. Pens que a tra-
vés dels centres els hem de donar la possibilitat 
per començar a exercitar tota una sèrie dc drets 
i dc deures que després s'han dc traslladar a la 
seva via professional. 
Pel que fa als parcs, és evident que h i ha 
hagut un important increment dc la seva part i -
cipació en els òrgans de govern dels centres, 
gràcies a la L O D E , sobretot, i de la L O G S E , 
que els permet una presència important cn la 
vida quotidiana dels centres. E m deman per què 
aquest model part ic ipat iu no s 'exporta a altres 
minister is, com cl dc Sanitat, per exemple, del 
qual tots en som usuaris. 
E l que mes voldr ia remarcar és el meu con-
venc iment que qualsevol re fo rma, qualsevol 
cosa que es vu lgu i fer, encara que hi hagi els 
alumnes i els parcs, si no cs compte pr imord ia l -
ment amb cl professorat no hi ha res a fer. Per 
tant, encara que es facin cursos dc formació i 
que s 'hagin aconseguit coses que abans no cs 
tenien, com són els CEPs. possibil i tats d 'ac tu -
alitzar-se, ll icències per estudis, que fa uns anys 
eren utopies; a mes dc tot a ixò , encara fa falta 
alguna cosa mes perquè cs recuperi la il· lusió 
del professorat. Si no ho aconseguim, d i f íc i l -
ment cs podrà tirar endavant. • 
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